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1 .1 . CONSEIL EUROPEEN DE STUTT6ART
LA COH},II55ION A TENU UNE SEANCE SPECIALE LUNDI HATIN POUR EVALU_
ER LEs RESULTATS DE STUTTGART OU UNE CRISE A ETE BVITEE. LA
POSSIBILITE EXISTE HAIN-TENANT D'ABORDER DE FRONT LES ERANDS DOs-
S I ER 5 sUR LESOUELS LA COHI'IUNAUTE BUTE DEPU I S PLUS I EURS ANNEES :
ELAR6ISSEHENT, FINANCEHENT, ADAPTATION DE LA P0LITI0UE AERIC0LE
c0MHUNE, nouvittEs PoLITI0uES. A cE TITRE' LE c0NsEIL EUR0pEE'N
A ETE UN SUCCES, HAIS PRESOUE TOUT RESTE ENCORE A FAIRE'
}IERCREDI, LA COI{HISSION A ARRETE UN CERTAIN NOHBRE DE HESURES
D'OREANISATION POUR EXECUTER D'ICT LE 1ER AOOT PROCHAIN LE5
HANDATS OUE LE CONSEIL EUROPEEN LUI A CONFIES, NOTAHI'IENT EN I'IA-
T I ERE DE POLI T I OUE AER I COLE COI"IHUNE ET DE CONDU I TE DES FONDS
STRUCTURELS. DEUX TASK FORCES ONT ETE HISES EN PLACE ET UN
CALENDRIER SERRE DE REUNIONS A ETE FIXE POUR TOUT LE MOI5 DE
JUI LLET.
LA COT,IHISSION AURA LE ?9 JUIN UN DEBAT D'ORIENTATION SUR LES
INITIATIVES NOUVELLES OU'ELLE POURRAIT ENVISA6ER DE SOUHETTRE
EN VUE DU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENEs, NOTAH}'IENT AU TITRE DES
POLITIOUES ET ACTIONS NOUVELLES" OU EN MATIERE ECONOHIOUE
ET SOCIALE.
LA COMHISSION A DECIDE DE DONNER UNE PRIORITE ABSOLUE A 5E5 TRA-
VAUX LIES AU SUIVI DE STUTTGART PENDANT TOUTE LA DEUXIE}'IE HOITIE
DE JUILLET.
DE sON COTE LE CONSEIL TIENDRA LE 8 JUILLET 5A PREHIERE "sES-
SION SPECIALE" OUI DEVRAIT PRINCIPALEI''IENT OREANISER SE5 TRAVAUX
FUTURS EN VUE DU CONSEIL D'ATHENES. (A L'IsSUE DU CONSEIL DE
STUTTEART, LE PRESIDENT THORN S'ETAIT FELICITE OUE LA PROCEDURE
D'UREENCE ADOPTEE S'INsCRIVE DANS LE CADRE COHHUNAUTAIRE. LA
COH}lI55ION Y SERA DONC PLEINEHENT AS5OCIEE. LEs TRAVAUX DE CEs
5E5SIONs NE SERONT PAs PREPAREES PAR LE COREPER}.
1 .2 . PR I OR I TES 2EHE SEI'{EsTRE 83
LA COMI,,II SSI ON A RECU T'IERCRED I LE5 REPRESENTANTS DE LA PROCHA I NE
PRESIDENCE 6RECOUE , LE HINISTRE DES AFFAIRES ETRANEERES ' }'I,
HARALAMBoPOUL0S, LE SECRETAIRE D',ETAT, VARFIS ET L'A}',|BASSADEUR
DI}4ADI5, REPRESENTANT PERI'IANENT. LA DISCUSSION A PORTE SUR LES
TACHES PRIORITAIRES DE LA PRESIDENCE GRECOUE: AVANT TOUT LA HI-
SE EN OEUVRERJS ORIENTATIONS ARRETEES AU CONSEIL ELIROPEEN DE
STUTT6ART, I,,IAIS AUSSI LE5 AUTRES OUESTIONS PRIORITAIRES COH}4E
L ' ELAR6I SSEMENT, LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENT I ON DE L O}'IE ' LES
TRAVAUX SUR LE5 TRANSPORTS, LE HARCHE INTERIEUR, LE5 PRO6RAMMES
I,IEDITERRANEENS INTEERES, ETC... LE HINISTRE A SOULI6NE LA I]ETER-
MINATION DE LA 6RECE DE TOUT I'IETTRE EN OEUVRE POUR OUE LE CONSEIL
EUROPEEN D'ATHENES SOIT UN 5UCCEs COHHUNAUTAIRE, AINSI OUE 5A
























































































2.1 . CONSEIL " ENVI^uNNE|'IENT'' (17.6t
LE CONSEIL A ADOPTE DEUX DIRECTIVES, L'UNE PREVOYANT UNE NOUVEL-
LE REDUCTION DE 20 O 30 O/O DEs 6A2 D'ECHAPPEI,IENT DES I.IOTEURS
AUTO},lOBILES (DIESELS) ET L'AUTRE RE6LEMENTANT LA POLLUTION CAU-
sEE PAR LEs SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE HILIEU AOUA-TIOUE (CADI,IIUH). CETTE DERNIERE, OUI CONSTITUE LA 2EHE DIRECTI-
VE D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE-CADRE (1976) COMPORTE, COHHE
CELLE SUR LE I.IERCURE, UNE DOUBLE APPROCHE PREVOYANT DEs VALEURS
LIHITES COMMUNAUTAIRES ET DEs OBJECTIFS DE OUALITE.
DES PROERES ONT ETE ENRE6ISTRES DANS LES DOSSIERS SUIVANTS :
FINANCEMENT DES ACTIONS COMHUNAUTAIRES POUR L'ENVIRONNEMENT,
LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATHOSPHERIOUE EN PROVENANCE DES
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ( " PLUIES ACIDES''),
DIF,tINUTI0N DE LA pRESENCE DE pLol.tB DANS L',ESSENCE, A DEFAUT
DE SoN EL I I'l I NAT I0N ,
. EVALUATION DEs INCIDENCES sUR L'ENVIRONNEMENT DE CERTAINS
oUVRAGES PUBL I C5 ET PR MS, .-'
TRANSFERTS FRONTALIERs DE5 DECHETS DANEEREUX. sUR CE DERNIER
POINT, LE CONSEIL A DECLARE OUE DES MESURES URGENTES SONT NECES-
SAIRES ET A DEHANDE AU COREPER DE TROUVER RAPIDE},IENT UN ACCORD
sUR UN INSTRUHENT DE DROIT COHHUNAUTAIRE CONTRAIENANT EN VUE DE
SON ADOPTION AVANT LA FIN DE L'ANNEE.
ENFIN, SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEHENT EN HEDITERRANEE,
PRIORITAIRE DANS LE 3EHE PROGRAHHE D'ACTION, H. NARJES A PRECISE
OUE CES THET.IES SERONT TRAITES DANS LE CADRE DU PROERAMI"IE CONCER-TE MEDITERRANEEN ET DE LA COORDINATION POUR LA CONVENTION DE
BARCELONE.
2. CONSEIL "PECHE" (20.6)
LEs MINISTRES SE SONT SEPARES DES LUNDI SOIR APRES UN PREMIER
EXAHEN DES CAPTURES POUR 1983. LE GROUPE AD HOC DES DIRECTEURS
EENERAUX A ETE CHAREE DE TROUVER UN COMPROMIS ACCEPTABLE PAR
TOUTES LEs DELEEATIONS sUR LA BASE DES PROPOSITIONS DE LA COH},II5-
SION OUI COLLABORERA D'AILLEUR5 ACTIVEHENT AUX TRAVAUX DU IJROUPE.
COHHHE IL EST DE TRADITION DANS UN PRE},{IER ROUND DE NEGOCIATIONS,
TOUTES LES DELEEATIONS CONCERNEES PAR LES TAC ET OUOTAS ONT EX-
PRIl,IE LEUR INSATI5FACTION AU SUJET DES PROPOSITIONS DE LA COM.},II55ION CONCERNANT LA FIXATION, POUR CERTAINS STOCI(S DE POISSONS,
DES TOTAUX ADHISSIBLES DEs CAPTURES POUR 1983, DE LA PART DE CEs
CAPTURES ATTRIBUEE A LA COMT,IUNAUTE ET DE LA REFARTITION DE CET-TE PART ENTRE LEs ETATS HEMBRES.
LE CONSEIL A E6ALEHENT EXAI'IINE LE5 PROPOSITIONS DE LA COHMISSION
CONCERNANT CERTAINES HESURES TECHNICIUES DE CONSERVATION AINSI
OUE CERTAINES HESURES STRUCTURELLES. IL A ABORDE LE PROIJLEI"IE DELA PECHE AU CABILLAUD DANS LEs EAUX DU EROENLAND ET PASSE EN RE-
VUE LES RELATIONS EN HATIERE DE PECHE AVEC LES PAYS TIERS.
LE CONSEIL A ADOPTE LA REPARTITION DES OUOTA5 DE CAPTURES DANS
LES EAUX DE PAYS TIERS: NORVEEE, SUEDE ET ILEs FER0E.
IL SE REUNIRA A NOUVEAU SI POSSIBLE LEs 11 ETlzJUILLET
2.3 CONSEIL ' 'SIDERUREIE' ' (21 
.6')
LEs },IINISTREs, OUI N'ONT EXAMINE OUE LE DOSSIER SUR LA PRORO6A-
TION DU REEIME DES OUOTAS DE PRODUCTION DE L'ARTICLE 58 CECA, ONT
CONSTATE OU'ILs NE LEUR ETAIT PAS POSSIBLE DE PRENDRE UNE DECI-5ION, DANS L'ATTENTE NOTAHHENT DEs DECISIONS OUE LA COMHISSIONDOIT PRENDRE SUR LES PRO6RAHHES DE RESTRUCTURATION.
UN CONSENSUS 5'EsT DEGAEE POUR OUE LA FUTURE DECISION DE LA COM-
t'IISSI0N REP0NDE AUX CRI TERES SUIVANTS : TRANSPARENCE, CONTROLES




































CONTESTE LEs PROPOS IUs PAR }'I. DAVIBNON OUI I PPELE OUE LA
SITUATION DE CRISE HHNIFESTE DEHEURE. IL A SOULruNE OUE LE DIs-
POSITIF ANTI-CRI5E CO},IPORTE 3 VOLETS INDIsPENSAELES : OUOTAS DE
PRODUCTION ET HESURES CONNEXES, RESTRUCTURATION, HESURES SOCIALES
ET CONFIRHE OUE LA COHMISSION 5E PRONONCERA AVANT LE 30 JUIN sUR
LES PROGRAMI.IES. LE CONSEIL A DONNE SON AVIS CONFORHE POUR LA PRO-
ROEATION JUSOU'AU 31 JUILLET ET 5E REUNIRA A NOUVEAU LE 21 JUIL.
LET.
2.4 CONSEIL "MARCHE INTERIEUR" (21 .61
LE CONSEIL N EST ARRIVE A AUCUNE DECISION ET LA SESSION DOIT ETRE
OUALIFIEE D'ECHEC, D'AUTANT PLUS CUISANT OUE L'ORDRE DU JOUR
AVAIT ETE LiHITE DELIBEREMENT AUX OUESTIONS ESSENTIELLES AYANT
BENEFICIE D'UNE PREPARATION INTENSIVE ET OUE LES ACCORD5 OUI S'E-
TAIENT DESSINES AU NIVEAU DU COREPER ONT ETE MIS EN CAUsE, ALORS
oUE LE coNsEIL EUROPEEN DE STUTTEART VENAIT D.INVITER LE fONSEIL
A RE6LER LE PLUS 6RAND NOHBRE POSSIELE DE OUESTIONS CONCERNANT
LE I,IARCHE INTERIEUR AINSI OUE LA OUESTION E6ALEMENT IHPORTANTE
DU RENFOR CEHENT DE5 I NSTRU],,IENT5 DE POL I T I OUE COHHER C I ALE .
A UNE EXCEPTION PRES, CEs ECHECS ONT POUR POI NT COIII'IUN LE REFUS,
VARIABLE SELON LES CAs, DE DONNER DEs POUVOIRS D'EXECUTION A LA
c0l'il4I s5 I0N .
UN ACCORD N'ETANT PAS POSSIBLE 5UR LE5 DEUX OUESTIONS-CLES (CER-
TIFICATION PAYS TIERS, NOUVEL INSTRUHENT DE POLITIOUE COMMER-
CIALE) IL ETAIT IMPOSSI BLE A FORTIORI DE TROIJVER UN ACCORD sUR
L'ENSEMBLE.
LA DECISION RELATIVE AU DEVELOPPE}IENT TRAN5NATIONAL DE L'INFRA-
STRUCTURE D'ASSISTANCE A L'INNOVATION ET AU TRANSFERT DE TECHNO-
LO6IE5 A FAIT L',OBJET D',UN ACCoRD UNANIHE DU CoNSEIL, t',lAIS L',AC-
CEPTATION A ETE SUSPENDUE A LA DEI''IANDE DE I'I. NARJES OUI N'A PU
ACCEPTER LE PROCESSUS DE DESIENATION DE5 BENEFICIAIRES DE SUB-
VENT I ONS.
LE CONSEIL A ADOPTE LA DIRECTIVE SUR L'AHIANTE.
2.5 CONCURRENCE : ACCORDS DE DISTRIBUTION ET D,ACHAT
LA COMT,IISSION A ADOPTE DEUX RE6LEHENTS D'EXEMPTION PAR CATE6ORIE
OUI CONCERNENT LES ACCORDS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE ET D'ACHATS
EXCLUSIFS. CES TEXTES REMPLACERONT A PARTIR DU lER JUILLET LE
REELEHENT ANTERIEUR DE LA COH},II55ION AUI ETAIT D'APPLICATION
DEPUIS 1967.
LE5 ACCORDS D'EXCLUSIVITE ONT UNE 6RANDE IHPORTANCE DANS L.E COH-.
MERCE. IL EN EXISTE UN 6RAND NOMBRE ET IL5 REELENT LEs RELATIONS
ENTRE FABRICANTS, EROSSISTES ET DETAILLANTS OLI ENCORE ENTRE
FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURs. LE5 ACCORDS D'ACHAT EXCLUSIF ENTRE
BRASSERIES ET DEBITS DE BOISSONS AINSI OUE ENTRE FIRHES PETRO-
LIERES ET STATIONS SERVICE FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS SPECIALES
EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIOUES ORI6INALES. LE BUT DU RE6LE-
I,IENT EST D'EXEFIPTER ELOBALEMENT CES ACCORDS DE L'INTERDiCTION
EENERALE DE5 ENTENTES STIPULEE PAR LE TRAITE POUR AUTANT OU'ILS
N ABOUTISSENT PAS A DEs SITUATIONS DE HONOPOLE OU A UN CLOISON-
NE}iENT DEs I,IARCHES. ILS DEVRONT DONC SATISFAIRE A UN CERTAIN
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THE EUROPEAN COI.IHUN PRESENTED DECLARATIONS t iISCHERIES,
EXTERNAL RELATIONS (EEC), EXTERNAL RELATIONS (EC5C) , TAXATION OF
TOBACCO AND HONOPOLIEs (CONCLUDIN6 THE SUBJECT OF TAXATION AND
THE TOBACCO I.IONOPOLY) . THIS ALSO I}'IPLIES THE CLOSURE OF THE
I.IHOLE TAXAT I ON CHAPTER .
NITH REFERENCE TO PETROL MONOPOLY AND TO EXTERNAL RELATIONS IN TH
DOHAIN OF OUANTITATIVE RESTRICTIONS TO THIRD COUNTRIES. AN APPRE-
CIABLE PROERESS HAS BEEN ACHIEVED.
THE 27TH DEPUTY LEVEL HEETIN6 I5 NOI^I SCHEDULED FOR FRIDAY 1sTH
JULY.
3.2 COOPERATION FINANCIERE ESPAENE ET PORTU6AL
LE CONSEIL "AFFAIRES GENERALES" A DECIDE DE PROLONEER D'LIN AN
A COI'IPTER DU lER JUILLET LEs AIDES CONSENTIES PAR LA BEI. LEs
PRETS, ACCoRDES AUX CoNDITIoNS NoRHALES, S ELEVENT A 10O l'll0 ECUS
EN FAVEUR DE L'ESPAENE ET A 75 HIO ECUS POUR LE PORTUGAL. ILS
SERONT UTILISES POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS DANS LES DO.HAINES
D' INTERVENTION PRIORITAIRES RETENUS JUSOU' ICI ( INFRASTRUCTURES
ET PME) ET NE DEVRONT PAs ETRE AFFECTES AUX SECTEURS A6RICOLES
OU INDUSTRIELS 5EN5IBLE5 POUR LA COHHUNAUTE.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 COOPERATION POLITIAUE
LE CONSEIL EUROPEEN DE STUTT6ART A INCLUS DANS SEs CONCLUSIONS
DES PASSAGES RELATIFS A LA C5CE, POLOENE, LE HOYEN-ORIENT ET
L'A},IERIQUE CENTRALE. CE5 TEXTES VOUS ONT ETlE TRANSI.IIS PAR VALISE.
PAR AILLEURS, LE CONSEIL EUROPEEN A DECIDE DE REPRENDRE LA COOPE-
RATION FINANCIERE AVEC ISRAEL. A LA REUNION DU COREPER DTI 23 JUIN,
IL A ETE PRECISE OUE CETTE DECISION VAUT LA NORHALISATION DEs
RELATIONS FINANCIERES AVEC ISRAEL. LA SIENATURE DU DEUXIEHE PRO-
TOCOLE FINANCIER EST PREVUE POUR LE 24 JUIN.
(ATTENTION DIS: LA OUESTION DE LA TENUE EVENTUELLE D,UN CONSEIL
DE COOPERATION N'A PAs ETE EVOOUEE. FIN DIS).
LEs DIX ONT RENOUVELE, EN I,,IAR6E DE LA REUNION DU CONSEIL DU 21
JUIN, LEUR DEHANDE AU EOUVERNEHENT AR6ENTIN DE CLARIFIER LE SORT
DEs PERSONNES DISPARUES EN AREENTINE.
4 .7. CEE-US : C00PERAT I 0N FUS I 0N THERI'I0NUCLEA I RE
LA COI',IHISSION PROPOSE AU CONSEIL DE NEEOCIER UN ACCORD DONT LE
PRINCIPE A ETE EVOOUE AU COURS D'ENTRETIENS ENTRE LE VICE-PREsI-
DENT DAVI6N0N ET LE DR 6E0REE KEYtIoRTH, C0NSEILLER SCTENTIFI0UE
DU PRESIDENT REAEAN. EN MARS DERNIER, LE5 AUTORITES A},IERICAINES
ONT FAIT SAVOIR A LA COHT,IISSION OU'ELLEs ETAIENT PRETES A ENTA-
HER LE5 DISCUSSIONS.
LA COOPERATION DEVRAIT 5E FAIRE NOTAHHENT AU HOYEN D'ECHANEES
D'INFoRMATI0N5, DE REUNIoNS D'.EXPERTS, DE DETACHEMENTS DE PERS0N-
NEL SPECIALISE ET DE LA PARTICIPATION DE CHAOUE PARTENAIRE A CER-
TAINES ETUDES, PROJETS ET EXPERIENCES HENES PAR L'AUTRE.
4.3. VENTES DE BEURRES A L'UNION SOVIETIOUE .
LE RETOUR AU RE6IHE NORMAL DES RESTITUTIONS POUR LEs EXPORTATIONS
DE PRODUITS LAITIERS VERS L'UR55 A PER}II5 DE DELIVRER DES CERTI-
F I CATS POUR L' EXPORTAT I ON D'ENVI RON 30 OOO TONNES DE BEURRE.
CONFORHEHENT AUX DISPOSITIONS ARRETEES EN HARS DERNIER, LA COM-
MISSION SUIT DE TRES PRES L'EVOLUTION DEs OUANTITES ET CONTROLE









































































































LE CONSEIL DU 21 JUIN A APPROUVE LE CONTENU D'UN NOUVEAU PROTO-
COLE FINANCIER A NEEOCIER AVEC CHYPRE ET DESTINE A PRENDRE LE
RELAIS DU PROTOCOLE ACTUELLEMENT D'APPLICATION OUI VIENDRA A
ECHEANCE A LA FIN DE 1983. LE NOUVEAU PROTOCOLE, OUI AURA UNE
DUREE DE 5 ANs, SERA DE 41 HIO ECU, REPARTIS COI"IME SUIT :
28 HIO EN PRETS DE LA BEI
1O HIO DE DON5
6 MIO DE PRETS SPECIAUX.
PAR AILLEURS, EN CE OUI CONCERNE LEs RELATIONS FUTURES ENTRE LA
COH}IUNAUTE ET CHYPRE, SUR LE PLAN COMHERCIAL, LE CONSEIL EST
CONVENU D' ENTAHER L' EXAI,IEN DES PROPOS I T I ONS FAI TE5 PAR LA CO}'I-
},II55ION DANS LE CADRE DE LA DECISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION
CEE/CHYPRE DU ?4 NOVEMBRE t98O ET RELATIVES AU PASSAEE A L-A DEU-
XIEI'IE ETAPE DE L'ACCORD (UNION DOUANIERE).
4.6. HALTE
.',t-
LE CONSE I L A REPR I5 L' EXAMEN DU CONTENU DU DEUX I EI"{E PROTOCOLE F I -
NANCIER A NEEOCIER AVEC HALTE. APRES UN ECHANGE DE VUES APPRO-
FONDI OUI A PERI"IIS UN RAPPROCHEI'IENT DE5 POSITIONS, LE CONSEIL A
CHAREE LE COREPER DE 5'EFFORCER DE PARVENIR, A LA LUHIERE DEs
DECLARATIONs INTERVENUES, A UN ACCORD 5I.IR CETTE OUESTION 5I PO5-
SIBLE AVANT LA FIN DU MOIS.
4.7. ACP-CEE : PREPARATION T,IANDAT (OJ CONSEIL AE)
LE CONSEIL A EU UN ECHANEE DE VUES sUR L'ETAT D'AVANCEHENT DEs
TRAVAUX D'ELABORATION DU },IANDAT DE NE6OCIATION ET NOTAI'IMENT SUR
L'ORIENTATION A DONNER A LA NOUVELLE CONVENTION PAR RAPPORT A LO}iE
II. LE COREPER A ETE CHARGE D'OREANISER LES TRAVAUX DE FACON A
PERMETTRE L'ADOPTION DU HANDAT PAR LE CONSEIL LE 18 OU 19 JUIL-
LET PROCHAIN.EN CONCILIANT LES IHPERATIFS DU DEVELOPPEMENT ET LE
SOUCI DE CONTINUITE DE L'ACOUIS DE LOME.
4.8. AIDE ALIMENTAIRE 1983
LE CONSEIL "AFFAIRES ETRANEERES" A DECIDE (SOLIs RE5ERVE D'UN
AVIS DU PARLEHENT) LES OUANTITES DE PRODUITS A FOURNIR AU TITRE
DE L'AIDE ALII1ENTAIRE EN 1983 AINSI OUE LEs PAYS SUSCEPTIBLES DE
BENEFICIER DE CES AIDEs.
IL 5'A6IT EN L'OCCURENCE DE :
1 043 OOO TONNES DE CEREALES,
150 OOO TONNES DE LAIT EN POUDRE,
. 36 5OO TONNES DE BUTTEROIL,
- 16 086 ToNNES DE sUCRE,6 150 TONNES D'HUILESVE6ETALES,
- PRODUITS DIVERS (POI5sONS, LE6UMES SECS, ETC.)
POUR UN I'IONTANT DE 23 MECU.
IL FAUT NOTER OUE PAR RAPPORT AUX ANNEES PRECEDENTES UN ACCENT
PARTICULIER EsT MIs EN 1?83 SUR LA FOURNITURE DE PRODUITS AU_
TRES OUE LES CEREALES ET LES PRODUITS LAITIERS.
4,9 . PNUE : ECHANEE DE LETTRES
DEPUIS 1q??, ANNEE DE LANCEHENT DU PROERAMHE DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVIRONNEMENT, LA COHT'IISSION A ENTRETENU DES RELATIONS
ETROITES ET RE6ULIERES AVEC CETTE OR6ANISATION ET A PARTICIPE
AUX 5E55IONS DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION. CE HARDI, UN
ET H.THORN,A EU LIEU AFIN D ETENDRE ET DE RENFORCER L ACTUEL
SYSTEME DE COOPERATION DANS LE BUT DE HIEUX ORIENTER LES ACTIVI-
TEs EXI5TANTES ET REALIsER D'UNE MANIERE PLUS EFFECTIVE DES OB-
JECTIFS COI,IHUNS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEI"'IENT, NOTAMMENT DANS
LE CADRE DEs PLANS D'ACTION POUR LA HER HEDITERRANEE ET POUR LA
HER DE LA RE6ION CARAIBES. CETTE COOPERATION PORTE SURTOUT sUR
LA POLLUTION HARINE, Y COHPRIS LES DEVERSEHENTS DE PETROLE' ET
SUR LEs PROBLEHES D'ENVIRONNEMENT DUs A L'EXPANSION DE5 ACTIVITES



















































UNE DELEEATION DE L'OR6ANISATION DEs PAYS
PETROLE (OPAEP), SOUS LA CONDUITE DE H. AL


































































t, LA DELECATION A EU , SERIE D'ENTRETIENS AVEC J FONCTIONNAIRESDE LA COHHIssION. LES ECHANEES DE VUES ONT PORTE EN PARTICULIER
SUR LES POLITIOUES ET ACTIONS COH}'IUNAUTAIRES EN HATIERE DL PETRO-
LE ET DE EAZ NATUREL, D'ECONOI'IIE5 D'ENEREIE, DE RECHERCHE ET DE
DEVELOPPETIENT, DES PROJETS DE DEHONSTRATION, DE PROERAHHATION
ENEREETIOUE, DE STATISTIOUES ET DE BASES DE DONNEES. LES ACTIVI-
TES DE LA BANOUE EUROPEENNE D'INVESTISSEHENT ONT EEALE}4ENT FAIT
L'OBJET DE LA DISCUSSION.
CES RENCONTRES FONT PARTTE D'UN PRO6RAMHE DE COOPERATION DECIDE
A L',OCCASION DE LA VISITE DE H. AUDLAND, A KotlEIT, AU MoIS DE
NOVEMBRE 1982.
LA VISITE SERA SUIVIE D'UNE REUNION A HAUT NIVEAU ENTRE L'OPAEP
ET LA COHMISSION OUI DEVRAIT AVOIR LIEU A BRUXELLES VERS LA FIN
NOVE}4BRE.
4.11. CNUCED VI
A ) FONDS COHT,IUN
LE CRP A CONSTATE UN ACCORD SUR LA OUESTION DU FINANCEHENT DES
CONTR I BUT I ONS DE CERTA I NS PVD AU FONDS COH},IUN : L , OFFRE NE CON-
CERNE OUE LES TROIS PI',IA ENVISAEES PAR LA COMHISSION (5AO TOHE E
PRINCIPE, T06O, 6UINEE EOUATORIALE) .
B) STABILISATION DE5 RECETTES
EN DEPIT DE PROERES DANS LA DEFINITION D'UNE POSITION COHHUNE,
LES PROBLEHES ONT ETE RENVOYES A LA COORDINATION A BELERADE.
4 .12. FA I TI DANS LE HONDE
LE COREPER A MAROUE SON ACCORD sUR LE PROGRAMT{E SPECIAL 1983/84
DE LUTTE CONTRE LA FAII'I DANS LE HONDE (50 MECUS)
SUR LA BASE DU 5CHEHA FINAL TEL
OU'IL RESULTE DES TRAVAUX DU CONSEIL "DEVELOPPEI'IENT" DU 14 JUIN
IL A ETE PRECISE NOTAMHENT OU'EN RAISON DU CARACTERE EXPERII-'IENTAL
DU PRoERAI,IHE 1983/84, LE CONSEIL DELIBERERA EN TEHPS UTILE D',UNE
POURSUITE EVENTUELLE DES ACTIONS.
5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.1 DECLARATION DE STUTTGART SUR L'UNION EUROPEENNE
LEs CHEFS D'ETAT ET DE EOUVERNEHENT ET LEs MINISTRES DEs AFFAIRES
ETRAN6ERE5 DEs DIX ONT SIGNE LA DECLARATION SOLENNELLE SUR
L'UNION EUROPEENNE.
LA DECLARATION VISE ENTRE AUTRES A RENFORCER ET A ELAREIR LA
COOPERATION POLITIOUE ENTRE LEs ETATS HEHBRES, SUR LE PLAN IN5-
TITUTIONNEL, LA DECLARATION PRECISE LE ROLE DU CONSEIL EUROPEEN
ET SOULIENE LA NECESSITE DE FACILITER LA PRISE DE DECISION, AU
SEIN DU CONSEIL, PAR UN RECOURS ACCRU A L'ABSTENTION.
PAR SUITE DE DIVEREENCES sUR LA PORTEE DU ' 'COMPROHIS DE LUXEI4-
BOURG DE 1966", PEU DE PROGRES ONT ETE FAITS EN }"IATIERE DE VOTE
A LA I"IAJOR I TE . EN CE AU I CONCERNE LE RENFOR CEHENT DEs POUVO I RS
DU PARLET,TENT EUROPEEN, LE DANE},,IARK A MAINTENU UNE RESERVE A
L'EGARD DE DEUX P0INTS : ELAREISSEI'IENT ET RENF0RCE['IENT DE LA PR0-
CEDURE DE CONCERTATION LE6I5LATIVE ET CONSULTATION DU BUREAU
ELAR6I DU PARLEHENT EUROPEEN AVANT LA DESI6NATION DU PRESIDENT
DE LA CO},IH I55I ON .
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL, COHEUR
NNNN
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